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IDOSSIER
IElS Goigsdel Roser
Una mica d'historia:
A Tavertet., cap altra a c ti
v i ta t no Iogra . com el
cant dels goigs del Roser,
que tots els homes dispo-
nibles, i fins els mateixos
estiuejants, hi vulguin
prendre part. És que nin-
gú no voldria que s "e s t r on
què s una tradició que tots-
intueixen que ha d'ésser
an t i qu í s s irria .
¡ I tenen raó en aque sta in-
"tu'c i ó perquè, d t e nt r e els
co s turn s o tradicions de la
nostra petita comunitat, és.
de rn o l t, el més antic de
tots.
La lletra dels Goigs que
cantem nosaltres hi ha qrui
l "a t r i bue í x a SL Vicenç
Ferrer (així ho declaren
les edicions més antigues
estampades a Mataró, Al-
coi i València); sembla,
pe rò, que no foren com-
postos pel Sant, s í rò pel
seu germà F r , Bonifaci
Ferrer (1355-1417). SÓn,
doncs, de finals del s--;gïe
XIV o principis del XV ,
L'edició més antiga que
a-ha conservat és del 1546,
eta a València i inclosa
en un llibret que portava
el títol tan pompós, com
els que se solien posar en
aquella època, de ttTre_
llat sumariamentfet de la
bulla o Confraría del Psa.!
tiri O del Roser: e cobles
a .Ioo r de la Sacratíssima.
e Intemerada Verge Maria
del Ro s e r".
Aqu~~ta u'etra deis -Goigs
que cantem a Tavertet era
.anornenada "_Goigs comuns
de tot liany'", per distin-
gir-los d'altres propis no
.més d'un temps litúrgic:~
els d'Advent i els de Qua-
resma, aquests darrers
,coneguts també amb el
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nomde Psaltiri. Els de "idiomes diferents. Eh escoltar a Tavertet, el
tot l'any eren més cone- Goigs del Roser, amb lle- dia de Pasqua, aquesta
guts; per això són els que tra idèntica, eren cantats composició a honor de la
han perdurat, a Tavertet, a tots aquests llocs i, a r « Mare de Déu del Ro e e r ;
fins a nosaltres. reu, hom tenia la convic- tradició que ha perdurat
També és curiós de saber c í ò de canta r-lo e en la se- entre nosaltres des de
perquè tenen el nom de va llengua materna. temps medievals¡ aviat és
Goigs i no cobles o lloan- 3) Aquests Goigs sempre dit, de s de temp s medie-
ces a la Mare de Déu del vals!
Roser. És que lloaven els han estat considerats els Els de Tavertet n'estan
millors d'entre molts mi-Goigs o moments més fe- orgullosos i amb raó. Elslers que se'n .coneixen, 4~·liços de la vida de la Ma-
\dica ts'a al tres' acIvoc~acions que no som de Tavertet
re de Déu. I, d'aquests, n'estem encisats. És que
han pres el nom de Goigs de la Mare de Déu o a in- aquí hi trobem les arrels
nombrables sants.
totes les altres í nnornb r a de la nostra terra: les
bl e s advocacions de la Ma 4) També es pot afirmar construccions quasi mil-
-
re de Déu i de gairebé rotundament que no hi ha Iena r í e a de les nostres
tots els sants. hagut mai cap altra com- quatre esglesioles, el con
De la ressenya breu dels posició catalana que hagi junt- arquitectònic tan eq1.!!
.-
crec ben le- ti.ng\t tanta popularitat. librat i auster que formaseus origens,
gítim treure'n les conelu- De s de finals del s. XIV o el nostre poble, masies
sions següents: principis del XV fins al .... I venerables que per res no
1) Es cantaren tot seguit, temps dels nostres avis, voldríem que es perdes-
fins fa ben poc, a tots els erell-cantats cada diumen- sin••• De les relíqUies
Pai'sos Catalan.s , Són una v gea totes les parròquies. del passat, tan abundosesQuina altra composició no se n'ha de, d'entre tantes a Tavertet,prova mes, t roba rfern que hagués es- perdre mai ni una.
com n'hi ha, que aquesta tat de moda tant de temps? I, entre aquestes arrelsdenominació de IIPai'sos ,
del nostre poble, que s'enCatalan s", divulgada fa :5) És veritat, com deia
-dtns en en les profunditats
no és cap quimera, l'actual bisbe de Girona,poc, de la història, hi de ata-
sinó que Jaume Camp rodon,respon a una re~ Mn. quen els nostres Goigsl í tat arrelada durant mol- que al rostre país coexis-
tes centúries i manifesta- teixen l'una tradició cris- del Roser.
En cantar-los o escoltar-da en tots els aspectes de tiana mi.Llena r ia i una tr..!-
los, assaborim el gust a-la vida dels p a.í's o s que la dició laica més recent".
formen. Els Goigs del Roser són gre i dolç de la terra, de,
les essències més pures2) . En aquest llibrèt de Va- una prova ben valuosa que, de la nostra terra. Bonalència, com en algunes e- de sempre, el nostre país
Pasqua.dicions d'Olot i Manresa, ha estat profmdament cris
es titulen l'Los set Goigs ti'à i rnarià ,
-de la Verge Maria del Ro- Em queden mones 'coses
_.
s e r " i, a part d'alguna p!:. per dir, més de les poques
tita variant, són iguals en que he consignades, sobre
tota la lletra, tant els es- els nostres Goigs del Ro-
tampats el s. XVI, com ser. De moment caldrà
els dels segles restants deixar-ho. M'allargaria F elip Soldevila
fins als nostres dies, pro- massa.
va de la unitat i de la du- De moment, ja em dona .. ·.. :
rada de la llengua. Prou ria per satisfet si aques-
hi ha qui s'entesta a afir- tes poques dades i consi-
mar darrerament que el deracions ajudaven a per-
català, el mallorquí, el petuar la tradició, tan ve-
menorquí i el valencià són nerable, d'interpretar i
